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A responsabilidade social em uma empresa mostra que ela não esta interessada somente nos lucros, 
mas que ela se preocupa com a comunidade ao seu redor, as empresas devem analisar as dimensões social, 
ambiental e ética dentro de suas atividades, assim, ela consegue uma imagem positiva e contribuir para o de 
crescimento para o país. A indústria automotiva vem sofrendo com a crise dos últimos anos, muitas tiveram 
que reduzir seus números de funcionários ou realizar férias coletivas para conseguirem se mantiver no 
mercado. A empresa Sumitomo Riko se enquadra nesse mercado industrial, devido a essa crise a empresa 
consequentemente teve que reduzir drasticamente o seu quadro de funcionários, com erradicação do terceiro 
turno e diversas linhas do primeiro e segundo turno. Devido a essa situação, muitas famílias da região ficaram 
sem uma renda mensal fixa, para amparar essas e outras famílias carentes da região da empresa, no caso o 
município de Juatuba, teve-se a ideia de um projeto com o objetivo de explorar o máximo do capital da 
empresa investido para realização de ações sociais, usando o mesmo para compra e doações de cestas 
básicas, assim as famílias afetadas pela crise do desemprego teriam um amparo mensal. Para isso elas 
precisariam se inscrever para o projeto e comprovar carência, as famílias que cumprissem os requisitos 
necessários entrariam em uma fila para o recebimento dessas cestas básicas. Como a empresa Sumitomo 
Riko estava por dentro de outros projetos sociais e seu capital para esses tipos de ações já estavam em uso, 
ela se posicionou na realização desse projeto posteriormente. Porém, o grupo vendo os resultados do 
questionário que foi aplicado se solidarizou com a situação das famílias e resolveu realizar o financiamento 
das primeiras dez cestas para elas, e para fazer a conclusão e execução do projeto.  
 
